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где ,1max p  pf /2 11   – синхронная угловая частота; kf  частота колебаний ва-
ла, то среднее за полупериод колебаний скольжение равно 0,636, а при наличии ме-
ханического фазового сдвига  k  может быть близко к 1. 
Предлагаются два новых способа создания колебательного движения асин-
хронного электродвигателя, отличающегося тем, что средним скольжением можно 
управлять, задавая его равным номинальному ,номср SS   или равным оптимальному 
расчетному для конкретного режима колебательного двигателя: 
1. Колебательный режим с импульсным питанием. Это режим механического 
резонанса с круговым качающимся электромагнитным полем статора, подпитка ме-
ханического колебательного контура активной энергией осуществляется при 
,номср SS   либо .оптср SS   
2. Колебательный режим с частотно-регулируемым электроприводом при по-
стоянном скольжении номSS   или .оптSS   В этом случае синхронная угловая час-
тота изменяется пропорционально угловой частоте вращения ротора. 
Разработаны схемы электроприводов на базе предлагаемых способов, опреде-
лены их основные технические характеристики. 
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Для поддержания высокой степени готовности к работе резервных электроге-
нераторов (РЭГ), находящихся в холодном резерве, необходимо периодически про-
водить регламентные испытания под нагрузкой. Требования к проведению таких ис-
пытаний определяются соответствующими ГОСТами и техническими условиями 
эксплуатации РЭГ. На практике испытания под нагрузкой в настоящее время прово-
дятся, в основном, двумя способами [1]–[3]:  
– нагружение через параллельную работу РЭГ с сетью; 
– нагружение РЭГ на специальное нагрузочное устройство. 
Прямое подключение генератора к сети хотя и обеспечивает энергосберегаю-
щий режим работы, но с точки зрения диагностики не всегда эффективно, поскольку 
в этом случае можно получить только статические U-образные и угловые характери-
стики и по ним лишь косвенно оценивать работу систем управления и функциониро-
вание элементов резервного электрогенератора. При этом для получения U-образных 
характеристик необходимо вмешательство в систему управления генератора и при-
водного двигателя, что не всегда возможно (многие производители не допускают та-
кое вмешательство). Кроме того, сеть, в сравнении с испытуемым генератором, яв-
ляется источником большой мощности с постоянными параметрами напряжения  
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и частоты. В этом случае указанные параметры генератора также будут неизменны, 
что не позволяет оценить качество функционирования систем стабилизации в дина-
мических режимах. 
Во втором случае к выходу РЭГ подключается нагрузочное устройство модуль-
ного типа с набором резистивных и реактивных элементов, выполненных на опреде-
ленную мощность. Данные нагрузочные устройства являются энергозатратными. Вся 
выработанная в процессе испытания активная энергия преобразуется в тепло на 
резисторах и рассеивается в окружающем пространстве, что при постоянном росте 
цен на энергоресурсы становится острой проблемой.  
Таким образом, перечисленные виды нагружения РЭГ имеют серьезные 
недостатки и в связи с этим требуется поиск новых решений в этом направлении.  
В докладе рассматривается способ нагружения резервных электрогенераторов 
с помощью устройства (стенда), выполненного на основе вентильного каскада. В со-
став стенда входит мостовой преобразователь, подключенный к обмоткам статора 
синхронного генератора, и ведомый инвертор, подключенный к сети. Такое устрой-
ство способно создавать статическую и динамическую нагрузку для испытуемого 
агрегата и при этом позволяет осуществить рекуперацию энергии, вырабатываемой 
электрогенератором в сеть. 
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Энергосистема Республики Беларусь имеет пики потребления электроэнергии  
в дневное время, при этом в ночное время наблюдается провал электропотребления. 
Выравнивание графика электронагрузок является одним из приоритетных направлений 
в области повышения эффективности функционирования энергосистемы. С вводом  
в эксплуатацию Белорусской АЭС возникнет необходимость загрузить ее по мощности 
в периоды провала электропотребления. Одним из направлений по загрузке АЭС в пе-
риод минимума нагрузок является переход на электрообогрев в ночное время. Однако 
применение обычных электронагревателей с точки зрения энергоэффективности не яв-
ляется лучшим решением. Гораздо экономичнее использовать для выработки тепловой 
энергии тепловые насосы, которые на затраченные 1 кВт · ч электрической энергии вы-
рабатывают в зависимости от разницы температур от 2 до 5 кВт · ч тепловой энергии. 
